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Promocja zdrowia w teorii i praktyce psycho-
logicznej pod redakcją Heleny Wrony-Polań-
skiej oraz Janusza Mastalskiego podejmuje 
w sposób wielowątkowy problematykę pro-
mocji zdrowia, wskazując na interdyscypli-
narność zjawiska oraz jego znaczenie na każ-
dym etapie rozwoju człowieka jako jednostki 
aktywnej, twórczej, odpowiedzialnej za zdro-
wie i funkcjonowanie zarówno w wymiarze 
indywidualnym, jak i społecznym.
To pierwsza monograﬁ a podejmująca te-
matykę zdrowia i jego promocji w tak szero-
kim kontekście z uwzględnieniem aspektu te-
oretyczno-aplikacyjnego oraz jednoczesnym 
dynamicznym i rozwojowym jego rozumie-
niem. Publikacja ukazuje idee promocji zdro-
wia, akcentując rolę rodziców i nauczycie-
li jako animatorów w rozwoju świadomości, 
przekonań i zachowań zdrowotnych już od 
najwcześniejszych okresów życia człowieka.
Książka składa się z wprowadzenia, w któ-
rym Wrona-Polańska prezentuje idee promocji 
zdrowia, oraz czterech obszernych części uka-
zujących różne możliwości i perspektywy od-
działywań ukierunkowanych na wzmacnianie 
i kreowanie zdrowia zarówno u dzieci, mło-
dzieży, dorosłych, jak i osób starszych. Dzię-
ki temu możliwe staje się jego ujęcie nie tylko 
według negatywnej, biomedycznej koncepcji 
– jako braku objawów chorobowych, ale prze-
de wszystkim jako zjawiska wymagającego 
systemowego podejścia do człowieka już od 
najmłodszych lat w różnych obszarach jego 
funkcjonowania. Monograﬁ a w sposób wielo-
wątkowy podejmuje kwestię zdrowia w ciągu 
całego życia człowieka; wskazuje, że radzenie 
sobie tak z chorobą, jak i różnymi trudnościa-
mi, z jakimi styka się człowiek w dzisiejszym 
świecie, na różnych etapach rozwoju wymaga 
od jednostki odpowiednich kompetencji psy-
chologicznych. Dlatego tak ważne jest roz-
wijanie zasobów i kształtowanie przekonań 
zdrowotnych już od najwcześniejszych okre-
sów życia (ogromna rola systemowych od-
działywań), bowiem dzięki temu młody czło-
wiek będzie stopniowo uczył się traktowania 
przeciwności losu jako wyzwań.
Pierwsza część monograﬁ i jest poświęco-
na wielospecjalistycznemu dialogowi wokół 
problematyki zdrowia i jego promowania. Ar-
tykuły zawarte w Promocji zdrowia w ujęciu 
interdyscyplinarnym poruszają kwestie zwią-
zane z potrzebą zwrócenia się ku duchowo-
ści człowieka, przezwyciężania samotności, 
ochrony zdrowia i kreowania zasobów w celu 
wzmacniania zdrowia i przeciwdziałania cho-
robie. Część ta wskazuje, iż nieodzowne 
w dzisiejszym świecie jest promowanie zdro-
wej rodziny i zdrowej szkoły, której owocem 
będzie człowiek o prawidłowo ukształtowanej 
osobowości i hierarchii wartości.
Zbiór artykułów rozpoczyna artykuł He-
leny Wrony-Polańskiej Kreowanie zasobów 
wyzwaniem dla promocji zdrowia. Perspek-
tywa psychologiczna. Stanowi on syntetycz-
ne kompendium wiedzy na temat ewolucji po-
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jęcia promocji zdrowia, jej celów i obszarów. 
Autorka wskazuje, że myślenie o zdrowiu wy-
maga holistycznego podejścia do człowieka. 
W związku z czym na plan pierwszy wysuwa 
się kreowanie zasobów podmiotowych już od 
najmłodszych lat, w czym istotny udział przy-
pada rodzinie i szkole jako środowiskom pier-
wotnym w rozwoju człowieka i kształtowaniu 
jego zdrowia, tak somatycznego, jak i psy-
chicznego.
Czesław Czabała w artykule Promocja 
zdrowia psychicznego. Polityka dla Euro-
py w kompleksowej formie prezentuje dane 
wskazujące na wzrost problemów natury psy-
chicznej zwłaszcza u młodzieży na przestrze-
ni ostatnich lat oraz propozycje działań przed-
stawione przez WHO i Komisję Europejską. 
Ukazuje, że wspieranie zdrowia to proces dłu-
gofalowy, wymagający podejścia systemowe-
go rozumianego jako oddziaływania ze strony 
najpierw rodziny i szkoły, następnie zakładu 
pracy oraz wobec osób starszych „wspierania 
zdrowego psychicznie starzenia się” (s. 30).
Walka z samotnością współczesnego czło-
wieka formą promocji zdrowia. Perspektywa 
pedagogiczna to iście ﬁ lozoﬁ czna rozprawa. 
Janusz Mastalski ukazuje złożoność zjawiska 
samotności poprzez zapoznanie czytelnika 
z rozumieniem tego pojęcia w różnorodnych 
paradygmatach. Autor nie zostawia jednak od-
biorcy w świecie rozważań nad ideą samotno-
ści, bowiem w konkluzji przedstawia jedena-
ście konkretnych wskazań dotyczących walki 
jednostki z samotnością, traktowanych jako 
środki promocji zdrowia w wymiarze osobi-
sto-duchowym.
Autor kolejnego artykułu, Józef Makse-
lon, zapoznaje czytelnika z fenomenem cho-
roby i duchowości w kontekście reﬂ eksji nad 
zdrowiem. Choroba a duchowość to postulat 
potrzeby nowoczesnego spojrzenia na zdro-
wie w obliczu tego, co nazywa osłabieniem 
duchowym. Autor zastanawia się nad związ-
kiem religijności i duchowości, które traktu-
je jako zasoby zaspokajające potrzebę sensu 
życia i godności. Ostatecznie wskazuje na po-
trzebę rozwoju działań sprzyjających zdrowiu, 
stwierdzając, że „(…) szansą na zdynamizo-
wanie i ubogacenie działań prozdrowotnych 
jest zintegrowanie działań medyczno-psycho-
logicznych z duchowością człowieka” (s. 50).
Bogusław Mielec w artykule Duchowy 
wymiar zdrowia człowieka. Próba nakreśle-
nia niektórych możliwości interpretacyjnych 
przedstawia ﬁ lozoﬁ czne rozumienie ducho-
wości człowieka dopełnione o interpreta-
cje bazujące na tradycjach religijnych. Autor 
stwierdza, że zarówno na płaszczyźnie teore-
tycznej, jak i praktycznej proces kreowania 
zdrowia wymaga interdyscyplinarnego spoj-
rzenia, w którym będzie także miejsce na ﬁ -
lozoﬁ czną i religijną reﬂ eksję nad duchowym 
wymiarem zdrowia człowieka.
Część druga książki zawiera cztery artyku-
ły dotyczące problematyki kreowania zdrowia 
w odniesieniu do osób z chorobą somatyczną. 
Wskazuje na priorytetową rolę jednostki i spo-
łeczeństwa w budowaniu i wzmacnianiu zaso-
bów oraz efektywnego radzenia sobie z choro-
bą i problemem alkoholowym.
Artykuł Aleksandra B. Skotnickiego Praw-
da w medycynie przedstawia nowatorski spo-
sób rozumienia medycyny i jej roli w procesie 
zdrowienia jednostki. Autor podejmuje roz-
ważania dotyczące relacji pacjent–lekarz oraz 
akcentuje ważność dialogu w kontekście tego, 
co nazywa „prawdą w medycynie”. Podejście 
to wspaniale wpisuje się we współczesne tren-
dy psychologii zdrowia, która propaguje ro-
zumienie człowieka jako kreatora własnego 
zdrowia, a sztukę lekarska jako jego pomocni-
ka, bo jak pisze Skotnicki: „Przy łóżku chore-
go zawsze znajduje się dwóch lekarzy: lekarz 
główny, czyli natura, i lekarz jej podporządko-
wany, czyli sztuka lekarska” (s. 69).
Agnieszka Pietrzyk w artykule Rehabilita-
cja psychospołeczna w onkologii – model i jego 
wstępna weryﬁ kacja. Doświadczenia śląskie 
prezentuje model rehabilitacji, który podkreśla 
ważność samego pacjenta, jak i jego bliskich 
w procesie zmagania się z chorobą nowotwo-
rową. Autorka nawiązuje do modelu potrzeb 
człowieka i modelu umiejętności jednostki, 
które akcentują znaczenie aktywnej roli cho-
rego w procesie zdrowienia, rozumianym nie 
tylko jako zdrowienie ﬁ zyczne, ale także psy-
chospołeczne zarówno w sferze emocjonalnej, 
poznawczej, jak i behawioralnej.
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Tematem następnego artykułu są Style ra-
dzenia sobie ze stresem a zdrowie w ujęciu ho-
listyczno-funkcjonalnym u pacjentów cierpią-
cych na łuszczycę. Anna Lipińska-Olszewska 
opisuje wyniki swoich badań oraz w sposób 
syntetyczny ujmuje nie tylko aspekt somatycz-
ny zjawiska, ale przede wszystkim koncentru-
je się na jego psychospołecznym wymiarze. 
Autorka skłania czytelnika do reﬂ eksji nad 
czynnikami indywidualnymi i społecznymi 
sprzyjającymi procesowi zdrowienia, wskazu-
jąc na rolę wzmacniania zasobów i sposobów 
radzenia sobie z chorobą oraz potrzebę oba-
lenia stereotypowego nastawienia społeczeń-
stwa wobec osób cierpiących na łuszczycę.
Ryszard Poprawa w artykule Samoocena 
zasobów radzenia sobie jako czynnik ryzyka 
problematycznego angażowania się w używa-
nie alkoholu przedstawia wyniki swoich ba-
dań, w których łączy teorię poznawczo-be-
hawioralną oraz teorie stresu i radzenia sobie 
z nim, podkreślając rolę sposobów radzenia 
sobie ze stresem oraz zasobów osobistych jed-
nostek (a raczej ich deﬁ cytu) dla angażowa-
nia się w używanie alkoholu. Wskazuje on na 
istotę pracy terapeutycznej, która winna być 
skoncentrowana na „odbudowie zniszczonych 
potencjałów zdrowia i radzenia sobie” (s. 99). 
Autor podkreśla tym samym rolę zasobów nie 
tylko w leczeniu, ale także w przeciwdziała-
niu uzależnieniu.
Trzecia część monograﬁ i dotyczy roli 
kształtowania zasobów oraz umiejętności 
twórczego radzenia sobie ze stresem na każ-
dym etapie rozwoju człowieka. Promocja 
zdrowia z perspektywy rozwojowej ukazuje 
różnorodność czynników kształtujących zdro-
wie dzieci, młodzieży i osób starszych.
Tematem artykułu Władysławy Pileckiej 
jest Odporność psychiczna jako wyznacz-
nik zdrowia. Autorka przedstawia znacze-
nie i uwarunkowania odporności psychicznej 
dzieci w dzisiejszym świecie. Traktując od-
porność psychiczną jako „wypadkową trans-
akcji zmiennych indywidualnych i środowi-
skowych” (s. 112), Pilecka proponuje możliwe 
oddziaływania w obrębie wszystkich syste-
mów (dziecka, rodziny, społeczności) ukie-
runkowane na kształtowanie i wzmacnianie 
odporności psychicznej rozumianej jako wy-
znacznik zdrowia i potencjał sprzyjający kon-
struktywnemu przezwyciężaniu sytuacji stre-
sowych.
Joanna Fryt, autorka artykułu Czynniki 
zdrowia w rodzinach dzieci chorych na ast-
mę oskrzelową podejmuje rozważania do-
tyczące czynników wiodących do zdrowia 
u dzieci cierpiących na chorobę – jak się dziś 
powszechnie uważa – mającą charakter psy-
chosomatyczny. Autorka podkreśla znacze-
nie czynników rodzinnych w procesie terapii 
i zdrowienia, przyjmując, że w leczeniu ast-
matyków oddziaływania winny być skierowa-
ne na rozwój zasobów rodziny. Fryt odwołuje 
się do modeli holistycznych, które w docho-
dzeniu do zdrowia koncentrują się na „osobo-
wości pacjenta, jego adaptacji i strategii ra-
dzenia sobie” (s. 125).
Marek Zwoliński, autor kolejnego artyku-
łu, opiera się na założeniu, że „zasoby osobi-
ste i rodzinne wpływają na zdrowie psychicz-
ne dorastających poprzez pozytywny wpływ 
na odporność na stres” (s. 131). Artykuł Za-
soby osobiste i rodzinne a zdrowie psychiczne 
dorastających: pośrednicząca rola odporności 
na stres jest syntezą badań, na podstawie któ-
rych autor wyciągnął – jak się wydaje – bar-
dzo ważny z punktu widzenia praktyki wnio-
sek. Wniosek ów jest zbieżny z założeniami 
psychologii zdrowia i odwołuje się do istot-
ności wzmacniania zasobów jednostki w każ-
dym okresie i na każdym etapie jej rozwoju.
Autorka kolejnego artykułu prezentuje 
przegląd badań, które wskazują na powszech-
ność doświadczania stresu przez nastolatków. 
W artykule Założenia i schemat programu po-
prawiającego radzenie sobie ze stresem mło-
dzieży Irena Jelonkiewicz przedstawia badania 
własne oraz dokonuje przeglądu różnorod-
nych modeli ukierunkowanych na oddziały-
wanie wobec młodych ludzi w sytuacji stresu 
rodzinnego i szkolnego. Ostatecznie przed-
stawia ona założenia programu proﬁ laktycz-
nego antystresowego akcentującego ważność 
wzmacniania zasobów oraz uczenia się ade-
kwatnego radzenia sobie ze stresem.
Promocja zdrowia wśród osób w star-
szym wieku to artykuł, w którym Beata To-
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biasz-Adamczyk w sposób czytelny przed-
stawia z jednej strony specyﬁ czne trudności 
osób starszych, a z drugiej obszary pracy 
szczególnie istotne z punktu widzenia ich 
zdrowia rozumianego w kategoriach biopsy-
chospołecznych. Tobiasz-Adamczyk doko-
nując przeglądu dotychczasowych działań na 
rzecz promocji zdrowia wobec osób starszych 
wskazuje na potrzebę krzewienia idei ich roz-
woju, wbrew dotychczasowej koncentracji na 
deﬁ cytach osób starszych, tworzy tym samym 
obraz człowieka starszego przeciwny stereo-
typom. 
W czwartej części publikacji czytelnik zo-
staje zapoznany z muzyką jako czynnikiem 
sprzyjającym zdrowiu. Rola muzyki w promo-
cji zdrowia wydaje się obszarem stosunkowo 
nowym i jeszcze nazbyt rzadko podejmowa-
nym w literaturze. Dlatego też zwrócenie uwa-
gi na znaczenie muzyki w promocji zdrowia 
może wskazywać nowe perspektywy w rozu-
mieniu jego uwarunkowań.
I tak, pierwszy artykuł tej części Muzy-
ka w promocji zdrowia – znaczenie dla pozy-
skiwania i pogłębiania wsparcia społecznego 
ukazuje rolę muzyki w rozwoju jednostki.
Ewa Klimas-Kuchtowa podejmuje kwestię 
wagi wzmacniania zasobów dla zmniejsze-
nia ryzyka patologii, a także odwołując się do 
psychologii pozytywnej, wskazuje na znacze-
nie muzyki w kształtowaniu wsparcia społecz-
nego pozytywnie powiązanego ze zdrowiem.
Kolejny artykuł Czynniki szkodliwe wpły-
wające na zaburzenia funkcjonowania apa-
ratu głosowego napisany przez Grażynę 
Malczyk dotyczy przyczyn zaburzeń apara-
tu głosowego, w tym zarówno o charakterze 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym, biologicz-
nym i psychologicznym. Swój artykuł autor-
ka kończy fascynującym fragmentem wywia-
du ze światowej sławy diwą Denyce Graves, 
która w sposób z jednej strony metaforyczny, 
ale z drugiej bardzo czytelny zwraca uwagę na 
ważność zachowań prozdrowotnych dla funk-
cjonowania i zdrowia człowieka.
 Beata Tęcza w artykule Aktywność mu-
zyczna w proﬁ laktyce oraz terapii opierając się 
na regulacyjnej teorii temperamentu Strelaua, 
podejmuje rozważania na temat efektywności 
muzykoterapii w zależności od energetycznej 
struktury temperamentu. Autorka przedstawia 
ciekawe wyniki porównawczych badań włas-
nych, które wskazują na to, jakie oddziaływa-
nia wobec jakich osób mogą przynieść najlep-
sze rezultaty. Na tle tych badań zostają podjęte 
dwie kwestie: aktywność muzyczna w proﬁ -
laktyce i aktywność muzyczna w terapii. 
Ostatni artykuł autorstwa Piotra Pułka jest 
prezentacją oddziaływania muzyki na czło-
wieka za pośrednictwem specyﬁ cznych me-
tod. Muzykoterapia w połączeniu z dźwięko-
terapią w promocji zasobów – propozycja 
programu ukazuje prozdrowotną funkcję od-
działywania poprzez głos, masaż misami 
dźwiękowymi czy kąpiel w dźwiękach gongu. 
Autor przedstawia wyniki programu wskazu-
jące, że muzyka może stanowić ciekawą for-
mę promocji zdrowia zarówno w zakresie 
redukcji napięcia, jak i rozwoju osobistego 
i duchowego.
Autorzy monograﬁ i adresują ją do wszyst-
kich, którzy w sposób bezpośredni czy po-
średni zajmują się problematyką zdrowia, za-
równo dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych 
i starszych. Odbiorcą książki może być każdy, 
bo problematyka zdrowia i jego promocji do-
tyczy wszelkich sfer życia człowieka i wszyst-
kich etapów jego rozwoju. Po zapoznaniu się 
z publikacją zyskujemy bogate spojrzenie na 
zjawisko zdrowia rozumiane interdyscyplinar-
nie i rozwojowo, a przez to dotyczące każdego 
z nas, w każdym momencie życia. Zdobywa-
my wiedzę i świadomość konieczności po-
dejmowania działań na rzecz promocji zdro-
wia zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, 
jak i społecznej, teoretycznej czy praktycz-
nej. Konkludując, należy jeszcze raz podkre-
ślić rozwojowe i dynamiczne, a jednocześ-
nie interdyscyplinarne podejście do promocji 
zdrowia zawarte w recenzowanej monograﬁ i, 
które może być szczególnie przydatne dla ro-
dziców, wychowawców i nauczycieli odpo-
wiedzialnych za prawidłowy rozwój i zdrowie 
przyszłego pokolenia. 
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